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Independ ien t e , de i n f o r m a e i o n g e n e r a l y de a n u n c i o s , y d e f e n s o r de l o s i n t e r e s e s de E s p a ñ a e n l a Z o n a 
Laráche, Año XV. Núm. 4319 PROPIETARIOS: HEREDEOS DE LOPEZ RIENDA Martes 23 de Abr i l de 1935 
«nfAble conferencia der*'115̂ ^ fiesta de las "misses" y la 
f i O W U i ^ V J V T M B M ^ . ^ . - ^ M ^ « ^ . ^ r . M^rrilccos s? deb?,enho- tacto y relación íntima de 1 • ^ j U v i * Dr. D. Tomas de Pez 
eeperábamos l a U ia nutrida salva de aplau 
f encía del n o t ó l e Dr. sos corola las últimas pala 
rínmás de Fez, ha dejado bras i l distinguido y culto 
Jundas enseñanzas que jefedeadu ñas, señor Alva 
latinamente hemos de ir rez^María. 
entando, con toda la ex 
tensión que merecen los pro 
biemas sanitmos de h ciu-
dad, 
Hoy nos limitamos a resé 
ñ"c antedijo ele nocido ^cucha su disertación Alu 
- de.i l i s palabras de elogio 
!ado su macha exfea Erigidas a su persona por 
ya que los diversos el presentador, manifestan 
.nectos de su conferencia do ^ so10 son inspiradas 
¡emosdeiral mismo tiem P v ld d i s t a d y el afeco 
ro que restándolos, c o- <Iue los une- ExPone la dife 
untando muchos de l o s rcrcia que existe entre una 
conferencia leida y otra ha-
blada, dignificando su opi-
nión y creencia, de que aque 
Has fatiqan al público no lie 
proclamación de Miss 
Marruecos^ 
Se levanta don Tomás de 
Fe? y rinde un tributo de 
gratitud, dedicando frases 
de caiiño y afecto hacia las 
au ori iades que asisten a 
íserl 
doctoracerca del azote pa- ea las ala ras e el i  
lú 
Ktores expuestos ya que 
mellos se basan las múlii* 
ce .usas de la labor pro* 
fiitida, urgente y necesam 
ên materia de sanidad gando ai alma del auditorio 
ñor a la.verdad, y sin que los médicos con las autori 
con esto pretenda herir sus- dades para llevar a cabo 
ceptibilhades, a la Saniiad esa labor de higienización y 
Militar combatir larvicias. ^nana miércoles a las cua de un soneto, escrito expresa 
' , T ^ c ^ í w m ^ K o * * * o\ tro y media de la tarde en pun- mente para la miss por *B1 
ve extiende en considera- Los niños, manifiesta el to/egún se consigna en Jpro. Da(¡nde del castillo; segundo-
clones y dice que una labor i signe contererxiante, son grama qaf¡ damos a continiia señorita Anita Bango, madrina 
de colonización no se con- los medios más propicios dón tendrá lugar en el Teatro del Casino de Suboficiales. So 
cibesin méd eos e ingenie- P; ra el contagio, y por eso España, e 1 grandioso festival neto, de el mismo poeta; terce-
ros aludien o y citando a hay que prestar detenida en honor de todas tas señoritas ro: Simy Moryusef, miss Hís-
este resoecto palabras del atención a la población in- que han sido proclamadas *Mi paño Hebrea . Soneto escrito 
. . w . , « Í ííin'íi sses» y Madrinas de centros y por «Abate Bussoni»; cuarto: 
insigne Mariscal francés se í an i l sociedades de la región, fiesta miss Arcila , señorita María 
ñor Lyautey, verdadera au- Kenerese a la 6o ucio. en ja que se hará la proc¡ama. Garda, Soneto de * E l Duende 
toridad en la materia, y que a este respecto del pa- dón oficial de * Miss laracbe* del Castillo»; quinto: señorita 
añide que por motivos de mo dió Cuba e I ¿lia y Mi >s Marruecos* títulos que Victoria López, madrina del Ca 
oiden prácíico debe de re haciendo alusión al Canal han recaído en la bellísima y sino de Suboficiales de Alcázar-
solverse e s t e problema de Panamá y al Canal de deliciosa señorita L u c í Me- quivir. Soneto d e l anterior 
H >ce a us ió i e imou^na Suez citandoestadísticas de (}rano' poeta; sexto: «Señorita Prensa 
rt ce a usion e impugna , , c ̂ i i c , o n rk f . Por vez primera en la corta infantil», Carmencita Acosta. 
la concesión oe terre-OS las v i a i , ^ s ^ ^ ^ ^ Soneto escrito por don Román 
parala siembra de arroz, P a mdismo, significando que ¡leza internado tales, una hija Martínez de Velasco; séptimo: 
cosa que deb¿ en absoluto esa lesolución ha sido de- de la ciudad del Lucus, ha sido *Mis Prensa*, señorita Luisita 
e s t a r prohibib* poique ^ida a la energía desplega- proclamada * Miss Marruecos*, Sánchez Perrero. Soneto escri-
t o s terrenos soutacos pa ^ por las autoridades en yestavez ha sido l a elegida to escrito por el inspirado poe-
hídiros nue van c o n t ó l a ^ Pantos citados, siendo ^ / a ^ r ^ a c ^ ^ ta don Eduardo Esteban; oda. 
ludiCOS que van cont^ la \ ^s,quesabe muy bien cuales va: presentación y proclama-
higiene \ la salud pública. ^ ene.giac^si cnciauyiai son aqaeilas flores más embria ción de Miss Larache, señorita 
exoone a glandes rasgos Ia q^e se necesita para lie- gadoras y hermosas de este fio- Lucí Medrano tuque. Soneto qu 
esnecesario llevar a cabo P0 cuyo motivo, elige e) se los |actores principal s el § r ' ]a ^solución de ese rído vergel que de caras boni- escrito por «Abate Bussoni». 
en larache 8undo modo, para mejor ha (íesarro,j0 ^ ja 1arva p^]^ problema Sanitario, tas tiene Laracbe. Cuarto Concierto de víolin, 
Cerse comqrend r. dica .e 1os iUg )rcs ¿on En España los Gobier Lucí Medrano, en la deslum- —Acargo del notable concertis 
v d)stin' Manifiesta que es un de- ^ j ' h/, .indÍPnclo al río nos se están ingresando en Aradora fiesta que mañana ten- ta Antonio Casulleras, acompa-
• . i h^r d > ronciencia el venir a de 1IlcuDa'aluaienao 31 rI0 . ^ a M ^ „ e, ^ nrft drá luqar en el Teatro España, ñado al piano por el profesor 
|uda concurrencia, tuvo lu ber conciencia el venir a Lucus que p0r su cau.e tor este aspecto y se esta pro- ^ p r o c W f a o f í c i a I ^ don Emilio Leonart, que efecw 
tuosodeja para el verano cediendo a su resolución, <Miss Marruecos» y se le ha tara las siguientes obras: «Sici-
numerosas charcas qu^ no ^ c' r 'n ^0 zonas Pa Ú licas rán entrega de los títulos o ere liana y Rigodón»,de Francecur; 
son más que focos jja'údi y ^evanfa "lo Establecimien denciales que han de acreditar "Ballet M sík», de Schubert; 
Ante numerosa 
en el salón de la Socie* dai esta conferencia para 
H¡sparo Hebrea de lustrar al público. P r o -
Nstra ciudad, la nofab e nuncia frase^ de agradecí 
ns ría iór sobre «Los pro niú nto a la Sociedad Hispa 
mas sanitarios en Lara 100 Hebrea y dice que a L -
a cargo del reputado rarhe se lo debe todo, po* 
radió1 
eos. 
Pasa en su expos:ción a 
detei minar los medios de aplausos como ovación uoá 
tos sanitarios. 
Una nutrida salva d e 
rgoy presigioso co lo ^ t d m b i é n darie combatir esta enfermedad y r'ime cerró la conferencia 
^nte médxo dou To* una prueba de gratitud. Otro dice que hay cuatro medios notaailísima del insigne doc 
m tivo que me obliga a h - de oinbate. propaganda, Fez. siendo felicitadísi-
blar—dice-es la prensa, es iníervención ]t,oislativa p-o mo ^or todos losconcunen da Larache debe de asistir, pa-
ta DrensdQW de un modo * * u - • tes ' ra dar la mayor brillantéz posi 
« L ^ \ « - « S ~ i Z Z Z Z i ' 0 , ^ 0 MARROQUI te ^ T J S ^ U ^ t 
cerse por medio de la Pren licita ™ talmente al insiga 
sa y excita a es-a en frases n2 r dió 0S0-
alentándola 
mAz Fez, 
Ocupan 1 presidencia el 
ĉ ei del Territorio señor 
pca.elint rvento" reg'0 
^ señ r̂ Sá* ch?z Pol. el 
w i ins'nccióa 
Mea Ré^1 
la en la crpital de la epública «Rondón», de Mozarf. 
como Embajadora de la belleza Quinto, Presentación, del sa 
marroquí, que con sus comva hio de fama mundial, doctor 
Motas de las regiones hispáni Pérez, que procedente de las 
cas va a disputarse el título de regiones polares y de los mayo • 
• Miss España». res centros productores de ce-
Fiesta de belleza, a la que to mentó del mundo, aprovechará 
preocupando de los proble-
m s de Lanche. La prensa 
—dice es para orientar 
la o f i iión en las campe ñ s 
n\s s ñor Al ernPrendidas. manifestando 
que como juzga que esa la 
señor 
el comandante 
M rna 8?ñ 
V(ir'ZMariá 
su paso por Larache para diri-
gir unas palabras al público. 
S e x t o . Proclamación de 
KMÍSS Marruecos», la bellísima 
na americana que por la noche señorita Luci Medrano. acompa 
ha de celebrarse en el amplio nada de todas las «misses , 
r G limara y 
enérgicas 
proseguir en 
emp e üida en pro de Is hi 
gien^ y déla resolu:ión de 
^ siete en punto dió loa la nn- lo s 5)em s sanitarios 
el aLto, haciendo de el tribut0 de SU admira' 
u ción y de sus aplausos, 
cuito u * Z ' 
Entra en materia y expo 
salón del Casino de Subofida' Séptimo. Himno njcional y 
esa campaña TOS DOlítiCOS V i s t a n le^cedid^ galantemente a l a fin de fiesta. , 
A„ ,*! ,iS u ^ p u i u i V w U C J v i o t i a i i Agrupación, para que sirva de —o-
adecuado marco a este que ha P f o e l o de l a s l o a a l l l a 1 
Ptas. 
f^eutaaon d e 
. 0.nf̂ enciante e l ] e f e de 
1 r11? doa T ^ a s Alva- qUC ̂ rache tien¿ ^ 
C l ^ > manifestando ^os Problemas que resolver 
1 le cabe el aito honor de Prob]Gmas sanitarios de ca-
pitalísima importancia, pro 
blem ¡s que i ay que llegar a 
su inmediata resolución por 
el bien colectivo de este pue 
Marruecos 
de ser el baile mas atrayente y 
Como ya saben nuestros sugestivo de cuantos se han ce* 
planteados en Larache. Res lectores, se encuentra en el lebrado en nuestra ciudad, 
pecio a la intervención legis protectorado el jefe del par A continuación damos el pro 
Plateas con 5 entradas 
Palcos con 5 entradas 
lativd d i c a u e debe dt tido agrario señor Martinez S^ma de fiesta d e mañana Butaca de Patio 





^tvir de enlance en^re^nn 
^ K coikrenciante v ̂  dís 
^^bcrUevadaacabocon , r 
N o a l W • problemas planteados P ^u&inslitticióndelaCroz . 
rFez.pomen el casCo de l * ^ - tnamiiesio las cuaW 
ismo por lá^bene bl0 y Por amor a la raza' 
-wtit 
. í 3 ^ Larache dedicando la situa íón que 0CUPa ,a 
de eloaio a no** ciu^ ld en las riberas del rio 
(o ^ 1 docto - aper 
i eatro 
a i m * t las medidas profi una visita a las diversas d u f ^ T i r V ^ L ^ l 
lá ticas, 11 vando libros de dades de los protectorados meate por laracbe. M , r 7 ° 7 
registro Desarrolla de un f ancés y español. Fiesta de hoaeaafe a J ^ ^ : : ^ 
modo somero los medios También hemos recogido sesn y madrittas de todos ¡os la íardet 
profilácticos, t les como la la noticia de fuente p irticu- Centros y Sooiedades de la re- Las localidades se exp nde-
dtstru' ción de ias larvas lar que el jefe de la Ceda gion, organizada por la Agrw rán en la taquilla d J Teatro 
por medio de petróleo, me señor Gi Robles, t?eneanun pación de Periodistas, que ten- desde la uaa de la tarde, 
dio qué debía de ponerle en ciada su visita a Ceu1 ^ drá la*ar ett el Teatro = = = = = = ^ = ^ ^ 
dOsi1P misrno. sabré tn' constituyendo todo eílo el / 
práciica en el mes de abril A Medita llegará en bre-
y proseguirlo cada quince ve el señ^r Martin z Da-
dlas, para evitar el desarró rrios. 
s primeios mosqui 1 . " • 
De Alcázai 
Kde¡an(l0 ^ estás cua' Palu(iiSM0 W ' lo prime-
en el ro que hay ^ resolvér' 
también De Córdoba 
a los peces denominados Después d e pasar una 
gambusias que en as char breve temporada en Córdo- ta.—Cuartillas, originales del ¿ ^ Q S . 
lugar en el Teatro España 
el próximo miércoles 24 del ac-
tual a las cuatro y media de la 
tarde, De ia vecina poDlación 
Programa de Alcázar, saludamos ayer 
Primero. Sinfonía por la no en Larache, al balá de la 
table orqnesta que dirige el pro' mencionada ciudad, caid el 
fesor don Aurelio Gómez, Melaln que viene acomp ^ 
Segundo, Motivo de la fies: fafa de varios notables 
E.i este aspecto estamos cas destruy. n rápid m¿nte ba, ha regresado a nuestra conocido periodista'Abate Bus IDe la misma población 
^ x nnci ^ U ^ q ^ ^ e l a ñ o l Q l l , y lasc ivas y en cuanto al p o t a c i ó n la distinguida es- T N ^ ^ I H saludamos al veterinario se 
l o ^ 0 l-> y dici ^ 3 P ̂ ^ s o l v e r este iroblema trabajo agro^ ómico, se re pos i del veterinario muni- t ^ Z ^ A r m ^ ñor Lozano. 
k'a,qUeLarHchc»o P0r Ultl S€ h e s i t a n tres cosas: di fi re a la labor de ceg r cip 1 d o n F¿lix Gordillo jtreero Presentación de mi " 1 • — ^ « 
r ^ ^ . ^es un pue ñe ro , dirección única - -C . 
« " ¿ i c o 
y charcas y profun iz ir la ie acompañada de su moni si- sesy madrinas.—Primero: se 
0̂5 h f t ^ K 0 0 ^ organización. Lo rra puraque el agua en.e mahija, a lasque damos ñorit* Luisita GamMnOt miss ^ « 
aombres. ilaicopositivo q[ue?nmatê  negada no quede en la $u nuesU cordial W<aveM4^ O ^ f t i ^ ^ Ui l T O Marroquí 
MARIO M W O Q U I 
e o a d e n s a i l a a z u c a r a / l a 
Marca BET 
e r e m 
PAésíamos 
cas o doc 
r\TtiNCION. Las etiquetas de la leche BáTTY sé^pueden i n v e n i r etí dinero 
pRtaüte y sonante.Muchas de.'la etiquetas de difhd tnarcá de leche, vieuca COÜ 
emtos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo Avenida de la RepúWic ^ 
^frente arjardin de las Hespcride^ 
3lp0( 




o si 1 
ciaK ta 
das •as r 
' ' 15o0 
fí d • las op 
• ro v 
y total 
exigir el jabón 
El más perfumado de los jabones 
Depositario: A h F d l D GIÉSB 
(Ti. t 31 
Cigarros de la H.ib | 
Idem ñ ipbos a 0*20 y 
W idu á sup-
Cignrri; o de picadura 
y eiCgantcs. Vé k 
6 S .. I1 
Servicio diario coches Pu-
SáSllZfi t0d& Sl&SS Ú.% ODSfáSiOllSS bítl^Sif PlS Horario paralí zona español 
todas hor is -Zona francesa; 
Marraquecb, y Fez O á 
3a!i 'a ;\!crzarqnívi' dti 
E l a p a r a t o m á s s o l ^ e é i r a ^ e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 CASA"GOYA' 
Representante general'exclusivo para Marruecos españoJ 
^nnol García de Castro. 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
S rvicío de trenes zogiieros 
P - z i ñ<? 
1 * 2' 
Precios ida E S T A C I O N E S Preciosjday va el te 
V 4 * Salida r í 4 
jija us 
Blífd usts.il. gratis CQtnñ 
tes. GRAN GEOGRAFIA 
ñtisír&qúü í HISTORIA 
^fistracíones en colores 
páginas, tn.¡ >s de ilnstrod 
libros e<¡[í ios en (el ciño J 
tela, tyjstlq ' n 'le éstas í 
«s: ISTITI : i S O C I M L 
'''ÓO 185 1 15 0 70 
Salidc!, Apt -'iiírr 
a i v. 16 h. 
s60 I'SD I'IS 070 Uegada .ai M 
a las 17 h. 15» 
Lo ; tfvries circuían solamente los mil 
go . T s lo^ trenes 5-- á" tr ixíos d? v i 
rf . eítdcion-'s d ̂  L . • ^ \ i -¡s n •? 
3 90 a'SO 1 75 1 00 
3'90 Z ' S O I ' / D roo 
•; 'sj visitó? v ílomin • 105 achê  F 
có.i ría 
TAkIFAS INDM • Rl : • ^ P. V. 
X 1 - X 2 - X 3 . X ^ X5 AÓ y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los^comerciantes, 
nduslriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
i emiten tes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifa> oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estacio . ts 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 
o en otros facultativos en cualquier momento según dispoqgá la 
irección y en vista de las facturaciones que se cfsetúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficina del Ferrocarril o a las 
s a.:í > i :s l í l u i suo 
R t d k a d vuestros Vi 
t a Valeneis 
F r a n c i s c o V a c a n t e 
A B O G A D O 
Coasulta de 4 a 6. Calle l 4 de dbri( número 36 
Ma ( 
grab i . 
d • 
maltí: v *3 
ft¿ toda cíes, 
n í i?í s y tim 
FwHado P>i.fo*ad ?ra« 
PRONTÍTüD/ Y E C O N O >. 
Pida deíah^s €a «ata Reddcdó:" 
yf n T i i i ^ 
V ^ U 5 
l>[N/\ Teléfono, 20302 
-ies capitales en hipote-
y sobre toda clase de ñn-
úsñcas, etc. 
y reservada) 
s de c^tita^ s en me^heo, des U 25.000;h?sta 
éstamo, Ce nt^^ra rî uros?» resavr .Tipo dein-
s vencidos, sir r cargos ni aprentu s. Tiempo de 
•vde 1 hasts 20 fcños, o sea per el rúrn^o de años 
eti el vencimiento P próiroga o apl«zamiento,U-
00 deint res s. 
rie' . y v - i pa^ la amortización voluntarla, 
c njunt. mente por los prececimientos de par-
E N F E R M h D A D E S D E LOS OJOS 
D i * , temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda,3 LARACÜB 
Ex •interno del 
Hospital dé S. 
Carlos. \ h M 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
B a n e g a s 
í?0 M A R R O Q U I 
Se h lis en venU en el estable 
e vende 
Por no poderlo atender sa 
du no, se vende el taller de bi-
ínto «Goya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
hñ*, y en el kiosco de tabacoi V e i l d e 
del señor Navarro, junto al Gafó Yendo aparato Radio Phi-
D Marroquí, lipS semi nuevo. 
S« luminiiti* *n 17 coior»». 
ftAFAEL H. AMSELEM: S.crí. 5 - LARAC»-
PIDA DEMOSTRACION^ 
ir 
o q u í e s 
*'¿«roche y #lca5arqui~ 
r } s * n j i r c i h , J t h J A a t i i n 
> P r e s u p u e s t o s d e i o á a 
c o m o J e f u e r * 3 m o i r k 
DÍARIÜMAkkOQtH 
n f í r í a l d e l Autorizando a don José perfeedotia án cuanto se Formidable i n c e t l -
B 0 l ^ í n , M.ría López y a don Ag po ible en todo, para m^or d i o e n 0 r á n 
p fOteCtOr í iuu pit0 Munoz Muñoz, para serví 1 - i R publica y pa-
nií' dando siempre Orán.—Anoche a las dos 
s fehacientes de su d-'la madrugada, se declaró 
excelente espíritu militar y un violento incendio en la 
'merocorr s 0.1- a ?qu Wr le" enos denomina ra seg 
te ^ s las siguientes cabila de Mazuza. 
in re 0rnes prog- amas que han de re de sacrificio en bien de la cali Boyer. Seguidamente 
'^^brando a don Fidel gir para el ingreso median- Patr ia- Franco. se avisó a los bomberos que 
Badí?, interven- te men oposición, en el En lo sucesivo en todos HegaiOi rápidamente. 
Ô1123 . ^ ^ * ? o \ servicio se vio d. intervención soor los campamentos y posicio El foco principal del si-'mera ¿el r  v p r 
101tenciones de la ad- Ks o t gorías de interven- nes se iz , á al toque de niestro se hallaba en una 
d a c i ó n jaUfianas, e ín 10 djuno, interventor de diana aB ndera Nacional, ebanisiería propieda i de 
n!Íllls s adjuntos a los segu dj e interventor regio formando y presentando ar M. Berrenguer y en la que 
donBaifoloméCha nal de segunda mas í a guardia y tocando se hallaban algunos mue-
( j e n í r o d e E s í 5 v a 
C A L L S 14 D E ABRIL NLiyi 70 
Próximas oposiciones al Cuerpo de Vigilancia y Seguridad 
de la Zona del Protectorado {guardias de sequn ia clase) 
Preparación compt^ta d<ísde el oí : un i lie abril 
Informes en la S^cr^t.trí : 9, 13 y 1 15 Í | 
^ M o l i n P don Tomás Mar Relación del personal del la banda de cornetas y íam bles ya fabricados, y mate-
COn Sanc^0 y (̂ 0íl ^car^0 Pe,soriaI de\ servicio de in bores, o el corneta de guar- nales diverros. t ralzs Monseiral. tervenciones que quedan de ^ia si no existiera banda, el El fuego encontró alimen 
lV! pugnando a don Santia finitivamente clasificado en Himno Nacional. to fácil en la madera y se co 
Iñiquez Martinez, para las categorías que se expre A la puesta del sol se muí icó a los edificios veci-
1̂ cargo de interventor De- s n. arriará la Bandera con ho- nos esp cialmenteauna cua 
i oado de Hacienda, con r a Idem del personal dei ser ñores solemnes, esto es fcr- d a. 
¿ter interino. vicio de intervenciones, que mando todas las tropasfren Los habitantes de las ca-
Disponiendo el cese del para ser defíniiívamente cía tea su alojamientos, pero sas próximas abandonaron 
ingeniero del Servicio d e sific do debe sufrii el exa 
Monfes, don Francisco P^- men de aptitud. 
rcz (mer ero. 
I a Orden de 
la plaza 
antesde a liarla tocarán las 1 s viviendas, arrojando 'os 
bandas o e! corneta, el to muebles a la calle, 
que de recuerdo (que se da- El siniestro pudo ser so-
rá con las notas musicales focado esta mañana habíen 
qu¿ corresponden al toque do quedado reducidos a ce-
que señ lan !a terminación nizas el dimacen y uno de 
Dahir disponiendo sean 
a judícados a sus actúa es 
a.rendatar'os los veintidós 
¡o es de la finca Majz n «Te En la orden general de ^el día militar y que figura ios edificios, 
rrenos de Zeluan» en la ca- i^s Fuerzas Militares de Ma en el a n d r ó de la página - » -
bila de Beni Bu-lfrar. ^ rruecos, fecha 15 del actual cuarta del R glamento para J y n í a MlUllGipal 
Nombrando a don A ugus se publica lo siguiente: el régimen interior de os A4m!!iC|0 d e c o a c a r s o 
loBuer.o Fajares, contador •Ha sido verdaderamen- Cuerpos), y que legenda io Dispuesto el cerramiento de 
lercera clase, para el car te notable la brillantez con en nuestro Ejército es el re- un?l P ^ e ^ cementerio de Si 
oficial segundo en el ser que se han verificado las cuerdo que se dedica a los di Alal B ^ Ahmed 51 Asrijse 
S3C ^ 9 c o n c u r s o s u ^i'^cucion 
viio de intei vencí anes, con piradas militares y consi- muertoe en campaña, equi- con ar . al proy que 
wracler interino y a don guiantes desfiles, celebra- valentc a los rainu os de si- 0 !ra en ,as oficinas de e s t a 
Antonio Cuajares Martin dos en las plaz s, campa- lencio, menos solemnes, de junta a disposición quienes 
contador de cuarta clase, mentos y posicio es del te- ot os i jé citos acto cegui- minarlo durante el p;.!>z> de 
oíicial tercero en los mis- rritorio para conmemorar do y con el Himno Nació- aarr,,sióíí de proposiciones que 
mes servicios y con igual el cuarto aniversario d é l a nal, será arriada la Ban- ^p ira d dí> 25 del actual a las 
cace, de interinidad irstauración de la Repübli- d e r . i,:po:r8.oV2oy0pePs:;S^eS,0 
U:creto visinal aproban- ca en España. En las posiciones en que Larache 15 de abni de 1935. 
do y poniendo en vigor las —La excelente presenta - exista columna, se habilita- E ; I itemntor Local, Vicepre-
lanf isdel zoco del poblado ción de las íropas( su esta- rá un cañón, disp rándose sidente. 
de Monte Arruif, de el Zaio do de policía, instiucción y un cañonazo n el mornen- Antonio Galera. 
Cuatro Ton es de Alca á de disciplina, me han sotisfe to ^e arriar la enseña. A £ • • J i 
Segangar. K^ia de Arke- cho extraordinariamente, y ^ ^ s ^ ^ í / \ r i C 1 0 n a C l O S ! 
rír 
pu Mea manifest ción del vu sír >s aeci n-s a loterid en 
E a m u ü e t o f t á l POR G. H. la afortnnadi casa de cambios 
T&ED. — DIPUTACIÓN, 211, BAR- de don Elias H Caben, junto 
CELONA. al antiguo R'stau-ant SíVil lano 
. Él inmenSC ooder que la por ser la que más prírmias da 
^nBunoTi ^SUcZ, a trado en cuailtos Q^os he superstición oriental atri-
FadonAif 0^dr A c ' r 0 Pres nciddo Y {?" ]dS rcvis- buye a un amul to que lie-
k p r a ¿ ^ ? 0 0 r e s M ^ tasqnehast .'horaheefec va corsig0 un muchacho 
' n S J T', lagratlfl- tu ̂ o , f e i i d o muy efusiva- chiü0j atrae 1¿1 codicia de 
uones' 1 lnterv^n- n^nle a todos los genera- los bandidos amarillos, los V ^ P " ^ » todas c la s" de apa-
man,Puerto Caraz, Arcila al mismo tiempo que hago 1" * N r w í > H A \ 7 í > n t i i r ? i ¿Aspiráis a ser ricos? Adquirii 
vjstutin, pública manifest ción del L a l N o v e l a A v e n t u r a vu S!r .s d é c i , 5 , ¡ Wri) efl 
Concediendo a don Va- agrado que me producen 
1*1 Almodav^r Escri'a- la> vi tudes militares que 
^auxiliarsegundo, a don estas Fuerzas han demos-
2 rquiv ir 
be arreglan 
PuDlT, u . ks 'ctes'ficiales. CuerP0 cuales, para apoderarse dé ratosnde "d'0 a precios aó i i -
lca as tarifas q u e de suboficiales, cabos y sol- la reliauia no vaciian en ™*-V™Mai y t™™-
Ció^elirn Percep" dados^sperando que aún cometer los 
Apuesto de zocos procurarán sobrepasar su ^ 
m?s abomina-
nes. Hasta que 
ción. 
actunl brillante estado, y se Sex on Bl k , después de 
desconcertantes 
Iunta de Plaza y Guarnición 
de «Larache 
Imoren 
^ ^ i f ' 3 3 0 ^ ^ ^ esta más restablecer el imperio 
Ŵe íe í„í,.Soncí"'so de compra de artículos con destino a l de la ley. 
ayetigua-
Ciones, y de salvar con su p'r« «n Alcaza-qui 
necular %aleniía peligros ?ir, que se snyírá^ con la 
yor rapidez, diríjanse alcorres-
ponsai d¿ este periódico en la 
citada población 
sin número, logra una vez 
W;;a l ^ W a s e1//^^mYor/o y J a S j D*Pódt0S' con Descu 111 esta novela , 
faf*05 zl ehrt„ ,ablecid¿is Por medio de los anuncios , 1 
¡ ^ h r ^ ^ ; ^ ; n las tahUUas anunciadoras de O ínteres , de su 
^ esta Junta todos los días m a e s t r í a con que su autor 
O c a s i ó n 
Se vende una máquina de escri 
deirmin ™* y caantla de dich™ asunto, y a , por la bir (Portátil), en buen uso. Para 
ha sabiao íiescribir la si 
niestra y especia.í Jma psi-
co OJÍÍ del bandi lo chino'. 
i A, .c,o, hasta l L i f Í s ' a partir de 1 i publicación del presen -
ri9 In^ycebadH ^as del próximo dia25'Por lo ^ae a • d se refere^ cuya presentación será obliga 
^dof los Csio uace que ni una sola 
05 C/P/ D' basta las 17 u ' a^rt,r de la publicación de es 
Pal ,r(iue de ir!f Jras del di* ¿el concurso, en la Direc- p á g i i ¡r. zc i de un atra 
ne? a bsentrL ndeaaa clt^o. 
tora?*,h¿ln sido^fj 0}sevv^^n rigurosamente las instruc 
3 prl ̂  esta / « n / J t n?'s v exPaestas en las tablillas anun-
^ /os acíó/í de i ydülrección del referido Parque, relativas 
v a y tratar: 
CáUe Canalejas Cantas f lingu' 
ti; número 25, L p ó s i ' Lech 
nensen 
Ur J i m i o s Qfrl0^Um2ntación We acredite la proceden-
*Qbí¡ í de abrui903~ C0!n0 Ilacionales 0 de la Zona* 





David J, tí lery 
^Taller de platería v ^ a L . tr 
Se ha cu trábalos d€ todas cía 
ses, toi^s cli^eá le ja^tjles 
Calle 8 de Junio, (lamueble 
GuagninoX 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
Id,larde, en el piso alto de! ta 
inû b̂ e d« la Cámpáftia (el Iv 
cus, antigua Casa ue B ni \ 
Pafai, luato a la autî ud t> , .d# 
de autos «La VaUnciaoa»,-.Al 
«a»arqui ir. 
Inltrvencióa Regio-
nal de Larach¿ 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 
1935 
Sucesos.—En Beni Arós: En 
las proximidades de la Interven-
ción apareció una cabra y su 
cría, estando la primera enfer-
ma. Se encuentran depositadas 
en esta oficina a disposición de 
quien acredite ser su dueño. 
Servicios y recorridos,—Por 
fuerzas de estas Intervenciones 
s? efectuaron los servicios y re-
corridos por carreteras cami-
nos, gabas, vías, fronteras y 
playas sin novedad. 
Observacione s metereológi-
cas.—Las observadas en la cá 
bita de Beni Arós en el día de 
hoy han sido las siguientes: má 
xima, 29; mínima 6y media 17*5. 
C elo despejado. 
Paradas de sementales.—En 
la oficina de Sidi Alí han sido 
cubiertas 2 yeguas en primer 
salto por caballo y una también 
en primero por garañón. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con 
sultorios de esta región en Arci 
la, dispensario, 23; en L *v r h , 
dispensario, 11; en Beni Gor 
fet, consultorio, 8; en B ni Is-
sef, consultorio, 7; en Beni Arós 
consultorio, 4; en el Had, con 
sultorio, 50; en el Tenín, consul-
torio, 4; y en el Sahe', consulto-
rio, 7; total, 114 asistencias. 
Servicios veterinarios—Asis-
tencias en los consultorios de 
esta región; en Beni Arós, 3 
asistencias. 
Reses sacrificadas—Ei Lara-
che, mercado: vacuno, 15; ¡¿mar, 
10; cabrío, 1; oorcino, 5; en el 
Had, zoco: vacun a, 4, 1 ¡nar 6; 
cabrío, 8; porcino, 0; y en Arci 
la, mercado: vacuno, 8; lanar, 5; 
Cdb í1,0; porcino, 0; total: va-
cuno, 27; lanar, 18; cabrío, 9; 
porcino, 5. 
Zocos.—Con poca animación 
se celebró el H§d de la Qarbía 
con asistencia del interventor, 
veterinario y herrador y las au-
toridades indígenas. 
Recaudaciones.— Arcilc: zo-
cos, 14J'50; multas, 0; pasapor-
tes, 0; total, 149 53. 
Beni Issef.—ZJCOS, 0; multas, 
30'00; pasaportes, 300; total, 
33'00. 
Suman: zocos, 149l50; multas, 
30 00; pasaportes, 3'00; total, 
182*50. 
Presos—Jolot-Alcázar: exis-
tencias 64; altas, 0; bajas, 0; 
quedan, 64; Súmate; existencias, 
0; altas, 0; bajas, 0; quedan, 0; 
Arcila: existencias, 26; altas, Ü; 
bajas, 0; quedan 26; tafache: 
existencias: 62; altas, 0; bajas 7; 
quedan, 55; Beni Arós, existen 
cías, 5; altas, 0 bajas, 1; quedan, 
4; Beni Issei: existencias, 7; ai 
tas, 0; bajas, 6; quedar?, 1; Ahí 
Serif: existencias, ¿0; altas, 0; 
bjjas, 0; quedan, 20; Beni Qor-
fu: existencias, 5; altas, 0; ba-
jas, ); quedan, 5; suman: exis-
Lncias, 189; alias, 0; beju^, 14; 
queden,175 
iix,;resión bajas.—S.mO lela 
^OÍ W*:I d¿ B¿ni Arós E H . i s a i i i 
beu Manad £einurU 
Dt!«corcel d< ieailsse! sa-
lieron Mhrnm. b ' L h K en, 
LUzki ben Aí>d i ;xu a U id 
L^u, Abd^selVni b ÍÍ Moharned 
y Ahmed Benaíx de Beni Issef 
Abdesdam ben Abdeselam y 
Mohamed ben Mohamed. 
. Mercados.—En el mercado de 
Larache se récc rock ron 70 li-
tros de lechf; 1244 kilos de pes-
cado, 105 ki os d . crustáceos, 
240 kilos de m , luscos, 3 chivos 
y 5.C00 huevos. 
Se inspeccionaron las carni* 
cetías y demás puestos, 
S i omisa oh 45 huevos y 
12 kiios de da ?ss y f utas. 
En iJ m d de Arcila se 
decoraisarnn 5 hígados. 
Recorridos personal. E l prac* 
ticanté 'de Beni A^ós al aduar 
Ain Maabet, practicando una 
asistencia. 
E l adjunto d( Beni Gorfet a 
los aduanes de Chefraiex y Sidi 
Buyfdalu. 
E l médico de Ah] Serif a Me-
xerah, donde D -̂ io:ta. 
E l médico de Arcila por los 
aduares de Rehkn, Sendien, K i -
sirisí, N g íry •, Duk la, R .k í -
da, B.uspftj El B y M khar-
Y'did(Sth ). 
CorfvrrncM?;.— 
deB - i O \ 
y nádi H ú 
;. t "víntor 
• k i ! ,k.di 
la cábila, 
Ei í lérveiít i de B ni Issef 
con las ?.uto; iJ d ŝ indígenas 
de la mism?. 
. E l interventor de Arcila con 
las autorídádes i iígenas en el 
zoco el Hád: 
N JÍ3.—Px> - n haberse reci-
bido a la hora de cerrar esta in-
form u'íón la corr ^poudiente a 
la oficina de McAz , n ) se in-








«Isla de Menorca», de Cádiz. 




«Isla de Menjrca» para Cá-
diz. 
«Arango* para Tánger. 
Pesqueros 0. 
Mareas ¿ara hoy 
Pleamar.—ó ú. l í a. maña-
nó; 1 37 ¿.i, n jv.iie. 
B a j á m a t \ ~ í l te, 36 ui. maña 





, ^uuoeste bo 
i .uel Noro* 
anierto, hori-
Z ü ü t e ^ h u ü a i C J i ü . 
Jarifa. —Saaoissle flojto, mar 
llana, cielo nuboso, horizonte 
brumoso. 
S e a i q u i i a 
Se alquila el iycai que ocupa 
ban los señór«:i S j i V c i d o r Her-
mano^ eu la cai roíerd de alcá-
zar, RiZvxi a u n ja,.>ü ^«utr.S, 
Sl6 • - til 
de jiuúo nÚJi¿;r^ US. 
DIARIOMAkKUQUi 
T ^ \ í > T n ^ " m c\c>] T WsVCS <sí> í n í r í ^ l ''•c iór: Pcr eí afectuoso recíbi- P-Pdo, Fernando Castelló, Isi- la única la más au(ént¡ca de las Ua O ^ i l i a i i a U V l l UiUlU Z>\C l U l ^ i a mietto que se les había tributa doro Grima, SantiaRO Calero, vanpiresas; la MÛ  Ih va el entu 
con gran brillantez en Larache 
L o s actos d e h o y Ayer comenzó en nuestra ciu 
dadla Semana del Libro, tan Hoy dí^ 23 y secundo de la 
acertadamente organizada por s<tmi,fíd del Li5r0 terjdrá ]ugñr 
el cultísimo director del Patro el festlval artístico-ilterarlo. a 
nato Militar de Enseñanza, co-
mandante á? Ingenieros don 
Gregorio Acosta. 
En nuestro número del do-
mingo dimos a conocer los a c 
tos que Inn de tener luga^ hoy 
las cuatro de la tarde en el Tea 
tro E s p a ñ c o n el siguiente 
program?: 
PRIMERA PARTE 
do en nu^s r I ciudad. Manuel Garcf?, J u a n Manuel siásmo dei púbico al límit? del 
Los periodistas franceses en TrujiUo, de la Comandamia de delirio por ser la más deslum-
tre ellos <rl redactor jefe de «La Marruecos; Tomás Ba c^n^ J ran bradora er carnación del eterno 
Vigié M rof í i ¡e» se traslada Padilla, del b tallón de Trans- femé, ino, el arquetipo de b 
ron con Vá ios compañeros de mirones;Teófilo Lópíz, de Au- jer inttiig'níe y ,«eijijcío»*» qM¿ 
L^rach^ a la Agrupación de Pe tomovilismo de Marruecrs; Jo- comprendía en una sola figura 
riodi&tas en la que núes ro com sé Serra, Braulio Arrullo, J a-, de mujer todos los hechizos, 
pañero stño\ G bay íes informó quín Ayala, del batallón de Za- E s la ver* tfigie de la «desea 
de los fines del Ctntro y en d-m padore?; Francisco Nuñez, d e da» que todos nos hemos ima 
de algunt s d e !os .^rmanfcie ¡a Agrupación automovilista de gínado en nuestras sueños de 
' r o n ? U ú i ti mj>o haciendo in Marruecos; Evaristo Alfé - e z, amor. 
incluidas en pej^ 
^ ^ n . i s ^ o s t u v ^ 5 ^ 
^ l o s . b . s t . c e d o ; e n t r ^ 
1.°-Sinfonía por una orques- rormaciones de la j rwda de Juan Ruiz Herrera, Emi i > ViUa- Mae W¿st se^á presentada 
en el Teatro España como tam* ta integrada por a'umnos del portiv¿) para sus p e f i ó d i t c . nueva Antón. Ramón Fueit s h >y en el Teatro España en la 
bién las conferencias que con Patronato. Después 8.^isticrc«\ a l baile luis Antolines, Juan Villanuev» gran producción Piramount ha-
ocasión de esta Semana consa- 2.°—E paso cómfco en un ac- ^lxi se braba en la Unión Es y A -olfo Márques. bla^a en español «N ) soy nin 
grada a la exaltación del libro, to, original de Joaquín Ab^ti, ti- paíicia y en la mañana de ayer CIRCULAR 8Ún ánSeI»-
se ha de celebrar en el Casino tulado sóbrelas d í t e cir cuenta salie E l jueves «Ei abogad-», por 
E N T R E DOCTORES ron los co redores de nuest a Se dispone por u- a c ircuir john Bdrrymores y Bebe Da 
3 o—gl paso clásico de Lope población si ndo f compañddos que las vacantes de los i* fes de 
Ruedi, tftulado hasta Alcáz r por el corr^spon servicios sanitarios y técnicos 
L A S ACEITUNAS s ' ^ * Vigié Marotainc» se de las Circnnscrbciones O-ien-
4.0-Goro Los DE CALATORAO, ñ r P^bay. i^l de Marruecos, se consiieran 
dé la zarzuela del maestro Ca- Corredores periodistas y raí como destinos de mando cu-
balle o «Gigantes y Cabezu ,eurs marcharon altamente sa bnéndose en 1 o sucesivo por 
tisfechos de las atenciones reci- elección, 
bidas porlus autoridades y por ^ 
el público de Larf-ch^. 
España', v en la que toma'án 
parte diversos y distinguidos 
conferene ijnles. 
La primera de estas conferen-
cias tuvo lugar ayer a las siete 
y media de la tarde en 'el men 
donado centro. 
Presidieron el acto el jefe del d i». 
Territorio, coronel don Salva-
dor Música, el inte» ventor re-
gional don Juan Sánchez Pol, 
el presidente del Casino don 
José Gomcndio, y los señores 
Acosta (O. Gregorio) y Cer-
vera. 
T r a n s 
SEGUNDA PARTE 
l.0 —Apertura déla parte lite 
raria para el profesor señor 
Martínez de Vdasco. 
2.°—Lectura de un párrafo de 
«E? Ingenioso Hidalgo Don Qui 
a* 
Jefatura d e 
portes Militares 
Larache 
A N U N C I O 
E J T á n g e r 
E l salón, está completamente jote de la M ancha» por el alum 
lleno, de una distinguida con- no don A j^ndro Sánchez C i 
currencia, entre la que predomi bezudo, 
nan distinguidas y bellas damas 3.°—Discurso acerca de Cer 
y encantadoras damitas alum vantes y Lope de V'-g^, por la 
ñas en su mayoría del Patroca- alumna señorita Trinidad Se-
to Militar de Enseñanza. llés. 
También psiskn numerosos 4.°—Reparto de libros a los 
\tUs y oficiales y personalida- alumnos más disiinguMos por 
Noías ml l l ía res La fiesta de aviación 
CONCURSO d 2 J d o m i t l g O 
Tánger, 22.—Con extra-
ordinaria concurrencia de 
Se anuncia concurso para cu 
brir una vacante de comandan-
te de Carabin ros. 
BAJA 
Causa baja por fallecimiento Ser' 
el general de brigada en l i se- Han lleh idode la Zona 
gun lo reserva don Lorenzo T¿- francesa y del r^sto de las 
i«ra. demás plazas del Protecto-
Necesitando la Junta Econó-
mica de este Servicio adquirir 
los artículos de inmediato con-
sum ^ para el funcionamient a 
de las embarcaciones, aproba-
das poi le Superioridad y cuyo 
detalle está de manifiesto en las 
público, comenzó el domin oficinas de esta J fatura y de 
gO pasado la Feria de Tan- la Intendencia Militar de Md-
rruecos ( C e u t O se admiten 
ofertas hasta las doce horas 
del día treinta del mes actuad 
Los depósitos del cinco por 
ciento pueden constituirse de 
des del elemento civil. 
La conferencia estuvo a car-
go del ilustre catedrático de Fí-
sica y Química del Instituto His 
su aplicación de todos los Cen-
tros de enseñanza de la locali 
dad. 
5.°—Unas palabras finales so 
ASCENSOS rado español, centenares once a doce todos los días há 
Ascienden en el Cu?rpo de apersonas. 
Ingenieros los siguientes jefes E l domingo se celebrará 
y oficiales: la gran fiesta de aviación. 
Teniente coronel don Manuel en \a qUe participarán avia 
Alpiazu; comandante don Jo^é dores de las zonas franCesa 
A las siete y media de la tar- Fernández Puente y don Fran- - . 
y española. 
pano-Marroquí de Ceuta, don bre sigr ificado de la Fiesta, por 
José Casares, quien disertó so- el director, 
bre tema tan interesante como 
es «Naturaleza de la Luz>. 
Fué la disertación del distin-
guido conferenciante una bri-
llantísima lección de física que 
interesó vivamente a tan selec-
to auditorio, siendo objeto a la don José Blanco, que disertará Antonio Coirea, d o n Nicolás 
de, dará una conferencia en el cisco Yáñez; capitanes don íu^n 
Casino Español, el ilustre cate Martínez González don F an-
biles. 
L irache 20 de abril de 1935. 
E l Capitán Secretario, 
FRANCISCO MARQUEZ 
V.0 B.0 
E l Presidente 
L L E R E N A 
drático de literatura dei in^titu-cisco L'zano'don F¿rnando P2 Hoy se reúne la íun- Comisión Ge stor? 
T U . „ - A n * ña y don Pedro Amo: tenientes I j A - v . w i u i a i u i j ^ a t ^ L U l d 
to Hispano-Marroqui de Ceuta, López p !dra2a d 0 n ta de F^StCJOS 
Lóp z Marr neid d o n R fael 
Rodríguez Tejas, d n Dieg^ Rol 
dán, don Jo.sé Roso, don E i \ 
que Corb Ha don Cari* A L mas, 
di n v4 uel Lu .^na don Seb>)s-
tiá" Andreu ;ion Francisco D 1-
gaOo, don Cayo Coteron don 
T.uis B rtoN, don J «sé GU don 
Angel Sánchez Ri/era, don Joa-
Hoy, a las siete de la tarde, 
se reunirán en el Círculo Mer-
cantil todos los señores que tor 
man parte de la Junta de Feste-
del Hospital Mili-
tar de Larache 
A N U N C I O 
E l próximo día 27 del actual 
j >s, para continuar el esfndio de a las 1/ horas del mismo, y en 
la organización de los diversos el local que ocupa esta Comi-
rú ñeros que han de formar el sión (sito Parque de Intendei cia 
pí grama oficial de las fiestas ê Larache), se celebrará con-
de junio. 
ba exposición de 
Diodoro 
Por falta de espacio, dejamos en ías tablillas anunciadoras de 
t ^ M u j i s m ^ o » l e u u v i i l ú a U Í I - para nuestr0 próximo número, íos Mos de costumbre, siendo 
das don Enrique Eena , don la infoPínaCÍÓn de la inaugura. la caüdad y cantidad délos ar-
curso de compra de artículos 
para las atenciones de este Hos 
pital y Enfermería Mi itar de Al 
cazarquivir, con sujeción a las 
normas que se hallan de mani-
fiesto en los anuncios expuestos 
terminación de su conferencia sobre tema tan atractivo y lite-
de una prolongada salva de rario como es, «Escuelas poéti-
aplausos y mú'típles felicitacio- cas españolas: Castilla y Anda-
nes. lucí ». 
üarache acoge con entu-
siasmo a los corredores 
Como habíamos anunciado el de que los corredores fueran quín To res don Federico Nu 
domingo a las seis de la tarde acompañados desde su llagada ñez, d o n Ma-iiifo F . rnáudez 
llegaron los corredores que to al Puente Internacional, hasta Gabarrón, don Vicente üil dj>n 
man parte en la carrera ciclista su entrada en Larache para evi Juan Dann, don GuMermo Ro-
Casablfinca-Tánger, organizada t a r cualquier entorpecimiento mero y on J x̂ é Má-qu^z. 
por el importante periódico de en la carretera e i^terveoir en Asimismo as iendea los b. i 
la vecina z^na «La Vigié Maro- algú^ accíd^ nte ioesp< rado. g> 
caine». A la mencionada hora li.ga Antonio A^ala, don luán E no, rión de h (Xposición Diodoro tículos ha adquirir,la fijada por 
De de las cinco de la tarde se ron los primeros coches ocupa- m w l|ón d e T r a n s m i ^ es e:, Táng ha constituído m€dio de los referidos anucíos. 
dos por aniateurs y encárga los ê Marruecos don j >iiie Uasu-
del co. t¿ l de ¡a carera para U î •' don Francisco G rda Al-
l a clasificación gent i l como c^ñiz. 
t mNén varios periodistas, Sargentas d o n Sacrátnentó 
i : ^rimeramenfe a la Moreno, d o n Rofmo C=l' ja 
,, | , v, ,UK,1 „ , mti i ua cotredores Márquez doa hiaro Ponce. doii Ro 
ta de llegada, y se instalé una l . - e r o y «gundo Sirven!, sien S ^ p f ^ ^ ^ ^ T o H o ; ios pefeitfo. 'píriwto V ' « t o de los no sujetos a ta 
.esa presidida por el B a i . de S d e S ^ n deTranso,! de los distinguidos s t o r e s de l ! ? « P M pMir de 
fueron Meando los demás par- siones; "on Q.raldo Vailarln de Galera (don Antonio), que mar 
la Comandancia de Ingenieros 
don Jnan Mateos. 
Cabos Teudiselo Gómez, d e 
Corgrtg,iron frente al j a r d í n de 
las H spíridzs .«e c c r g r í - g p r o n 
Cert^nareS d P ^ffScnas pera 
presenciar ja lieg^di de'os co 
Hedores. 
E n este lugar se colocó ; 
la ciudad, y la bellísima señori 
ta LUCÍ Medrano «Míss Marrue 
un grandioso éxito. L ¡s muestras de aquellos ar 
BU - tículos que sean objeto bien de 
* ^ - - análisis o prueba de cocción, se 
A 1 OlGuO rán admitidas a partir de la pu-
D spués de pasar unos días ^licac!fó« df1 Pásente anun :io, 
don en nuestra ciudad, marcharon a ^ laS 12 del próximo día 22' 
eos» acompañados de la comí, ticipantes de la carrera, 
sion organizadora y del corres- La copa donada por el ínter 
ponsal de «La Vigié Marocaine» ventor local señor Galera al co-
ma fecha hasta las 12 horas del 
— — \ — • — - ^ ^ i u &AJ U I • j . _ 
chan encantados de la ciudad f"81110 día dcl concurso/ todos 
del Lucus, y a los que deseamos loS días laborab,es de 9 a 13 ho 
un feliz viaje. ras» en Ia Secretaría del citado 
Organismo. 
Las proposiciones serán del 
z, Pe d r o Cantero, 
nuestro compañero don David rredor que llegase primero a la ^ Comandancia de Ingenieros; 
Gabay quien con gran actividad meta le fué entregada al corre- Antonio Gmzál z M^ral del ba- N o SOy n i t l g Ú n á í l * ni*sni0 modo admitidas todos 
laboró en la organización d<c < dor M au z. tallór^ ¡e Transmisiones; Ma 
detallas para el recibimi< to y L : i tna «Miss Marrue-
estancia de los corredores en eos» le hizo » ramos 
nuesti a población, de fío o 
Fuerzas de policía de Seguri :íei men < Me 
dadyU;bara convenientemtn- drano. 
te distribuidds en la Avenida de Los fotógrafos hicieren varias auel Cruz J ú > G r j Sár-
la República ccnlenían el públi- fotos de ía entrega de la cona cher, J aqui/i Ai tñ [osé Ovt 
co y guardaban el orden. Alas ¿tete se celebró en ho- jen , Nicalá C »rder , del h ta 
E l segundo j^fe de las mqaz- ñor de los corredores y acoropa Hón de Trauami^one*s; Andrés dotíes es U W s',!. estr^Ui benfficíd d 
olas armadas señor Osorio con fiantes un lunch en el Reslau^ Güf sW del bal l»<m de Aufoma- Otte no 4íe parece aaingana otn, dultria naciotadi será oreciso 
•arios motoristas, clases y me- rant Cervantes, durante el cual vilisrao de Marrueco?; José Ma- que no imita a nadie, ni quiere justificar debidamente tal extre-
{««nls cuidO en todo momento pusieron de manifiesto su satis- ría Cano, Andrts Mnr Aadris ni puede ser imitada Mae Wê t» mo, sin cuyo requisito no serán 
f l l ó n v 
ru?' A V3 
A oqfo G fié reí Cobo Jo é 
Si-', -z .-«.g il i! Frai cisco Ves, 
Av* - v. S s J • ;t, NáV. ro no 
del on d Z '1 :• SJ Mi J 
los días hábi les d̂  9 ri 13 horas 
en l a Jefatura Adanmsfrativa 
Nuevamente la oersonalidad del "^^i00^0 Hofpitaí, hasta 
rutuíante de Mae West deq ien las "2 ^ ras <ífcl mî mo día del 
hay necesidad de hítblar. 
E la h «b'fl y actúa por si sola; 
com.urso. 
En el acto de entrega de los 
ella basta para llenar los a~ ^HcuHs que por se proceden-
tros. Autorcj e interpretes de (bien nacional o de la Zona) 
sus propias chispe -mes produc ie es aplicab'e el 10 por 100 de 
b o t e r í a Naeiona, 
Madrid, 22^Heaquíelr 
íado de )ospremios dei 










10 644 10 261 22.669 33221 
17 8 1 5 1 2.157 1 3.520 239 
39.178 20 631 10.536 4'.8?3 
L o que dice el señor 
L e r r o u x 
Madrid, 22.-E1 He del Go-
bierno, al llegar esta manara a 
su despacho de la Presidencia 
diio a los periodistas que hcbla 
celebrado una conferencia tele-
fó ica con el señor Martínez de 
Velasco, que como es sabido se 
encuentra en Tetuán; dándole 
cuenta de que el sábado estará 
de r greso en Mídrid,c( n el fin 
de asistir a la Conferencia de 
los Cuatro. 
Añadió que esta tarde acudi-
rá a Palacio para someterá la 
firma del Presidente de Is Repú 
blica los decretos aprobados en 
el Consejo de ministros úllimo. 
Terminó diciendo el jefe del 
Gobierno que mañana se cele-
braría Consejo de ministros y 
depués todos los ministros acu-
dirían a la comida que en honor 
de sus compañeros daba el se-
ñor Cantos. 
Manifes tac iones del se' 
ñ o r P ó r t e l a 
Madrid, 22.~E1 señor Pórte-
la Valladar s, ministro dejaGo 
bernación, recibió a los infor-
madores, diciéndoles que había 
visitado al jefe del Gcbierno 
dándole cuenta de las excep-
tes impresiones recogidas QU* 
rante su breve estancia en U-
A preguntas de los perld^5 
dijo el ministro que su m< 
sión era satisfactoria. 
N u e v a s mantlestacloneí 
d e l je fe del Gobierno 
Madrid, 22.-Pocodespu^ 
las ocho y quince ^ Jai10 
abandonó su despacho 
Presidencia el jefe del p D 
no, quien dijo haber ^ 
visita del señor P°RTEL*;V 
res, que le dió cuanta def Ü 
presiones recogidas dura* 
estancia en Cataluña. , ^ 
Le manifestó el m i n ^ ; 
Gobernación ^ ^ ^ e D ^ 
nesque tenía sobre el ora 
blico eran excelentes. ^ 
Habló después el ^ 
".>ux del viaje del * 
diciendo que ^bía ^ ^ 
noved ad, y co^unicad^ ^ 
que le llevaría a la ^ 
sos decretos así como de 
honor a don 
auno. 
